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要 　　　約
アイリス・マ ドーックの三つのゴシック小説の一つであり，	作目の作品である    
	





の イコンに象徴される とのイノセントな生活を諦める．美しい  は催眠術にかかっ
たかのように，次第に の魔力に支配されるようになる．
の娘!は の魔力と必死で戦い，父から拒絶される．真実"と  と
の肉体関係， が の実の娘であること"を知って衝撃を受けた!は，館の外の世
界に触れて安堵感を得る．が #$% %を期待した が，自らの意志で呪縛から逃




レクトラの要素が見られ，    	
はマードックが古典学の師に捧げるのにふさわ
しい作品である．
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になり，学校で学んだ詩の一節 .9 #  )'   
#,   21:?にひどく傷つき，幼い時母の
愛に包まれることによって育まれた誇りから，もし
も自分に心があるとすれば，カプチーノより少し濃
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電気修理工が帰った時に 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彼の予感どおり恐ろしい真実がやがて暴露される．























と垣間見える  の性格の強さに !は
驚かされる．
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すべてが違って見える．!は .D2 %, 
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?を感じ





















に #$% %を期待したが， との関
係を知った はそれを与えることができない．
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なかったこの *こそ，' !)' K
の三兄弟が同時に恋をし，この恐ろしい物語の発端
となった人間である．
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